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มทัธกิา  ชดิชอบ1* และ ธนะรตัน์  ธนากจิเจรญิสขุ2 
 
บทคดัย่อ 
      การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
ที่มผีลต่อผลงานสรา้งสรรค์ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ให้มคีุณภาพระดบัด ี 2) เปรยีบเทยีบคะแนน
ความคดิสรา้งสรรคก์่อนเรยีนจากสื่อและหลงัเรยีนจากสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
ทีม่ผีลต่อผลงานสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนจาก
สือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม จาก 10 ห้องเรียน  
ดว้ยวธิกีารจบัสลาก ทาํการทดลองในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2557 โดยการเรยีนดว้ยสือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็
โดยการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์โดยเกบ็ขอ้มูลจากการวดัคะแนนผลงานสรา้งสรรค์และแบบสอบถามความพงึพอใจ
การเรยีนรูด้ว้ยสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค ์การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ dependent 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) คุณภาพของการพฒันาสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรคท์ีม่ผีลต่อ
ผลงานสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีพ่ฒันาขึน้อยูใ่นระดบัทีด่มีากอยูท่ี ่4.67 2) นกัเรยีนทีเ่รยีนรู้
จากสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์มคีะแนนผลงานสรา้งสรรค์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีนจากสื่ออยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 3) ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนจากสือ่นิตยสารดจิทิลับน
แทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.41 
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The Effect of Using Digital Magazine by Creative Solution  
Affecting to Creative Product of Mathayomsuksa  Students 
 
Mattika  Chidchob1*  and Thanarat  Thanakijcharoensuk2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop the digital magazine on a tablet by creative solution 
affecting to creative product of  Mattayomsuksa 3 students 2) to compare the pre-test and post-test creativity 
scores before and after studying the digital magazine on tablet and 3) to find out Mattayomsuksa 3 students 
satisfaction of using digital magazine on tablet. The samples of the study were 30 Mattayomsuksa 3 students 
of Suankularb Wittayalai Saraburi School. These 30 students were selected by using Cluster Sampling 
Method from 10 classrooms. The study was taken place on the 2nd semester of the 2014 academic year. The 
data was analyzed by using a computer program to find out the percentage, mean, standard deviation and t-
test dependent. The results of the study were as follows. 1) The development score of digital magazine on 
tablet by creative solution affecting to creative product of Mathayomsuksa 3 Students is higher at 4.67 2) The 
post-test creativity score of the students who have learned the digital magazine on tablet were higher. It is 
statistically significant at .50 level. 3) the level of satisfaction of the students who have learned the digital 
magazine on tablet is higher at 4.41 level. 
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1.  บทนํา  











ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชวีติมนุษยก์จิกรรมทางศลิปะช่วยพฒันาผูเ้รยีน







สาระสาํคญั คอื ทศันศลิป์ ดนตร ีและนาฏศลิป์ 
      สภาพการเรยีนการสอนในปจัจุบนักจ็ะมสีื่อกาเรยีนรู้
ไม่กี่แบบที่ทําให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเช่น สื่อจาก





ได้ ในกระบวนการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving) ตามแนวคดิของทอรแ์รนซ ์[1] เป็น
วธิีการแก้ปญัหาอย่างเป็นลําดบัขัน้ตอน โดยเริม่ตัง้แต่




































เป็นเลม่ ไมว่า่จะเป็นตวัอกัษร ขอ้ความ รปูภาพ การพลกิ
หรือเลื่อนหน้าถดัไป แต่สิง่ที่แตกต่างอย่างชดัเจนของ  
e-Mag นัน่คอื การมสี่วนร่วมของวงจรชวีติดจิทิลั เช่น 
อิน เทอร์ เ น็ ตหรือการ ถ่ ายโอนในรูปแบบข้อมู ล
อเิลก็ทรอนิกสจ์ากคอมพวิเตอรส์ูค่อมพวิเตอรเ์ทคโนโลยี
คอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ (Tablet PC) นับไดว้่าเป็นสื่อ
กระแสหลกัที่กําลงัเป็นที่นิยมในสงัคมยุคออนไลน์หรือ
สงัคมสารสนเทศระบบเปิดในปจัจุบนั เป็นสื่อที่ถูกนํามา 
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ปรบัใชก้บัผูเ้รยีน และประการสาํคญัคอืตวัผูส้อนคอื “คร”ู 





     จากที่มาและความสําคญัของปญัหาดงักล่าวขา้งต้น 
ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการทีส่าํคญั รวมถงึประโยชน์ของการนํา
แทบ็เลต็มาใชใ้นการเรยีนโดยนําเน้ือหาการเรยีนการสอน









2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 












.  สมมติฐานการวิจยั 
      3.1  สื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหา
อย่างสรา้งสรรค์ทีม่ผีลต่อผลงานสรา้งสรรคท์ีพ่ฒันาขึน้มี
คุณภาพระดบัด ี








4.  ขอบเขตการวิจยั 
      ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัยครัง้น้ี เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  ประเภท
จิตรกรรม (สีน้ํา) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้น้ีเป็น
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั สระบุร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 
1 ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) จาก 10 หอ้งเรยีน ดว้ยวธิกีารจบัสลาก  
 
5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      5.1  ไดส้ือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแก ้
ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ที่มผีลต่อผลงานสร้างสรรค์ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีม่คีุณภาพระดบัด ี





6.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั  
      6.1   สือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหา
อย่างสรา้งสรรค์ที่มผีลต่อผลงานสรา้งสรรค์ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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      6.2  ตัง้ชื่อหวัขอ้ชิน้งานเพือ่ทดสอบวดัผลงาน 
สร้างสรรค์ของการเรยีนนิตยสารดจิทิลับนแท็บเล็ตโดย
การแกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรคท์ีม่ผีลต่อผลงานสรา้งสรรค์




นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
      6.3   แบบประเมนิผลงานความคดิสรา้งสรรค ์เป็นการ
ประเมนิผลงานตามสภาพจรงิ ใหค้ะแนนงานโดยใชเ้กณฑ์











ประมาณคา่ 5 ระดบั และใชเ้กณฑค์า่เฉลีย่ในการวดัระดบั
ความพงึพอใจของผูเ้รยีน 
 
7.  วิธีดาํเนินการวิจยัและดาํเนินการทดลอง 
      ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ในการสรา้งสือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหา
อย่างสรา้งสรรค์ที่มผีลต่อผลงานสรา้งสรรค์ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มกีารแบง่ขัน้ตอน ดงัน้ี 
      7.1  ขัน้วเิคราะห ์(Analysis) 
7.1.1  กาํหนดเป้าหมายของเนื้อหาทีจ่ะนํามาใส่
ในสือ่นิตยสารดจิทิลั และรวบรวมขอ้มลูต่างๆจากหนงัสอื
เรยีนทศันศลิป์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เรื่องเทคนิค
การเขียนภาพสีน้ํา ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วยหน่วยการ
เรยีนรูท้ี่ 4 การสรา้งสรรค์ผลงานประเภทจติรกรรม เรื่อง
เทคนิคการเขยีนสน้ํีามเีน้ือหาคอื ประวตัคิวามเป็นมาของ
สน้ํีา อุปกรณ์ คุณสมบตัขิองสน้ํีา เทคนิคการระบายสน้ํีา 
แบบเปียกบนเปียก แบบเปียกบนแหง้ แบบแห้งบนแห้ง 
แบบเทคนิคพเิศษ และจติวทิยาเกีย่วกบัส ี
7.1.2  วเิคราะหเ์น้ือหา และรวบรวมขอ้มลูต่างๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งสื่อนิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็
โดยการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีผลต่อผลงาน
สรา้งสรรคข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
7.1.3  วเิคราะห์ผูเ้รยีน เช่น ระดบัชัน้ ความรู้
พืน้ฐาน ความสามารถและความสนใจต่อการเรยีนรู ้
7.1.5  เขยีนจุดประสงคเ์ชงิปฏบิตั ิเรื่อง เทคนิค
การเขยีนสน้ํีา 
 7.2  ขัน้การออกแบบ (Design) 
7.2.1  การวางโครงเรื่อง เสนออาจารยท์ีป่รกึษา 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ




แล้ว นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหา หรือการอธิบายส่วนใด 
นกัเรยีนสามารถยอ้นกลบัไปดไูด ้
7.2.2  นําโครงเรื่องที่ปรบัปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว 









ใช้โปรแกรมออกแบบหน้านิตยสาร Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop ตดัต่อโดยโปรแกรมCorel Video 
Studio และจดัทําเป็นนิตยสารโดยใช้โปรแกรม Adobe 




สมบูรณ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อทัง้ 3 ท่าน 
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ทาํการประเมนิซึง่ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิไดใ้หค้าํแนะนําเพื่อ
นํามาปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืใหม้คีวามน่าสนใจยิง่ขึน้ 
 7.4  ขัน้ตอนการนําไปใช ้(Implementation) 
    เมื่อแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนําของผู ้
เชี่ยวชาญทางด้านสื่อเรยีบรอ้ยแล้ว จงึนําไปทดลองกบั
ประชากรกลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน เป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
สระบุร ี 
 7.5  ขัน้การประเมนิผล(Evaluation) 











8.  ผลการทดลอง 





ตารางท่ี 1 แสดงการหาคุณภาพโดยใชค้า่เฉลีย่จาก 
   คะแนนเฉลีย่เตม็ 5 จากแบบประเมนิคุณภาพ  
 สือ่ มทีัง้หมด 3 ดา้น 
รายการประเมิน ܠത S.D. แปลผล 
. ดา้นการออกแบบ 4.50 0.50 ดมีาก 
2. ดา้นตวัอกัษรและส ี 4.24 0.49 ด ี
3. ดา้นการใชง้าน 4.67 0.38 ดมีาก 
ภาพรวม 4.47 0.45 มาก 
 จากตารางที่ 1 จากคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมนิ
คุณภาพสือ่ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยมกีารสรุปผล 
ดงัน้ี ด้านการนําเสนอและการออกแบบของสื่อ จาก
คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ได้เฉลี่ยออกมาทัง้ 3 ท่าน 4.50 
ด้านด้านตวัอกัษร ภาษาและสจีากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 
ไดเ้ฉลีย่ออกมาทัง้ 3 ท่าน 4.24 และดา้นการใชง้านจาก
คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ได้เฉลี่ยออกมาทัง้ 3 ท่าน4.67 ซึ่ง
คะแนนแต่ละด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สื่อมี
คุณภาพทีด่มีาก 
ตารางท่ี 2 แสดงการหาคุณภาพโดยใชค้า่เฉลีย่จาก  
 คะแนนเฉลีย่เตม็ 5 จากแบบประเมนิคุณภาพ  
 เน้ือหา  
รายการประเมิน ܠത S.D. แปลผล 
1. ความสอดคลอ้ง 3.33 1.53 พอใช้
2. ความสมบรูณ์ 3.33 1.53 พอใช ้
3. ความถกูตอ้งของเนื้อหา 4.00 1.00 ด ี
4. ความสมบรูณ์ของเนื้อหา 4.00 1.00 ด ี
5. ปรมิาณของเนื้อหา 3.33 1.15 พอใช ้
6. ความชดัเจนของเนื้อหา 3.33 1.15 พอใช ้
7. ความยาก งา่ยของเนื้อหา   3.00 1.00 พอใช ้
8. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี
9. ความน่าสนใจ 4.33 0.58 ด ี
10. รปูแบบการนําเสนอ 3.67 1.53 ด ี
11. การดาํเนินเรือ่ง 4.00 1.00 ด ี
รวม .76 1.05 ดี 
จากตารางที่ 2 จากคะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมิน
คุณภาพเน้ือหาของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน โดยมกีารสรุป 







การทดลอง n ܠത S.D. t P 
คะแนนก่อนเรยีน 30 7.26   1.79   22.12  .000
คะแนนหลงัเรยีน 
ทีเ่รยีนจากสือ่ 
30 12.63  1.75   
*p <.05 
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ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ   
 นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหา  
 อย่างสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความคิดผลงาน 
 สรา้งสรรคข์องนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
 ปีที ่3 จาํนวน 30 คน 
รายการประเมิน ܠത S.D. แปลผล 
1. ความสะดวกการใชง้าน 4.66    0.47    มากทีส่ดุ
2. คาํแนะนําการใชง้าน 4.16    0.79    มาก
3. ขนาดตวัอกัษร 4.53    0.62    มากทีส่ดุ  
4. เน้ือหา 4.20    0.61    มาก 
5. นําความรูจ้ากสือ่ไปใช ้ 4.56    0.62    มากทีส่ดุ   
6. ภาพประกอบ 4.63    0.80    มากทีส่ดุ 
7. กราฟิกมคีวามสวยงาม 4.66    0.60    มากทีส่ดุ 
8. ภาพวดิโีอความชดัเจน 4.16    0.74    มาก 
9. เวลาในการเรยีนรู ้ 4.16    0.64    มาก 
10. แนะนําการแกป้ญัหา 4.56    0.62    มากทีส่ดุ 
11. กระตุน้ความสนใจ 4.70    0.46    มากทีส่ดุ 
ภาพรวม 4.41    0.64    พอใจมาก 
 ตารางที่ 4 แสดงความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อ
สื่อนิตยสารดิจิทลับนแท็บเล็ตโดยการแก้ปญัหาอย่าง
สรา้งสรรคท์ีม่ผีลต่อผลงานสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จํานวน 30 คน พบว่านักเรยีนมี
ความพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลี่ยของรายการประเมนิ
ทัง้หมดอยูท่ี ่ 4.41 
 
9.  สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล 








สรา้งสือ่ หาคุณภาพสือ่ การทดลอง และการสรุปผลโดย
มกีารทดลองเป็นทีน่่าพอใจ” สรปุผลไดด้งัน้ี 
 9.1  สือ่นิตยสารดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแกป้ญัหา
อยา่งสรา้งสรรคท์ีม่ผีลต่อผลงานสรา้งสรรคข์องนกัเรยีน














 ประการที ่2 ดา้นการออกแบบ สื่อทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้











 ประการที่ 3 ด้านรูปแบบการนําเสนอสื่อนิตยสาร
ดจิทิลับนแทบ็เลต็โดยการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์ที่มี
ผลต่อผลงานสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึ้นน้ี ได้จดัเน้ือหาและภาระงาน
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หลงัจากศกึษาด้วยสื่อนิตยสารดจิทิลัเสรจ็แล้ว เน้ือหามี
การจดัเรยีงลาํดบัของเน้ือหาเป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอนการ








อุดมศกึษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัปฐมวยันัน้ การใช้
สื่อการเรียนการสอนกบัวยัเด็กยิ่งมีความจําเป็นและมี
ความสําคญัเป็นอย่างยิง่เพราะเป็นวยัแรกเริม่แห่งการ
พฒันาการในทุก ๆ ดา้น” ผูเ้รยีนสามารถควบคุมลําดบั
การเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  




ระดบั .05 อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ ดงัน้ี 
 ประการที่ 1 ก่อนเรยีนจากสื่อ ผู้วจิยัได้ทําการเรยีน
การสอนโดยไม่ใชส้ื่อ และภายหลงัจากการเรยีนการสอน
เสรจ็แลว้นกัเรยีนทุกคนตอ้งไดท้าํผลงานสรา้งสรรคค์นละ 






 ประการที่ 2 ในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
นิตยสารดิจิทัลบนแท็บเล็ตโดยการแก้ปญัหาอย่าง
สรา้งสรรค์ที่มผีลต่อผลงานสรา้งสรรค์ของนักเรยีนระดบั 









ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรยีนด้วยสื่อน้ีแล้ว ผล
ปรากฏว่าคะแนนผลงานสรา้งสรรค์สูงกว่าก่อนเรยีนจาก
สือ่อยา่งมนียัสาํคญัที ่.05  




ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.41 ความพงึพอใจของนักเรยีนอยู่ใน
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นิตยสารดิจิทัล 




เน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ภาพประกอบ กราฟิก
เหมาะสมชดัเจนและมคีวามสวยงาม  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.63 มคีําแนะนําในการแก้ปญัหาของกจิกรรมต่างๆ ได้
อย่างชดัเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ขนาดตวัอกัษร สี




เน้ือหาและเวลาในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
เน้ือหา สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ 4.20 และ
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ได้แก่ คําแนะนําในการใช้นิตยสาร
ดจิทิลัมคีวามชดัเจน การอธบิายเน้ือหาเขา้ใจง่าย ภาพ
วิดีโอความชดัเจน เข้าใจง่าย ภาพวิดีโอความชัดเจน 
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ของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนัน้ มเีงือ่นไขและปจัจยัหลกัอยู่
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